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VII Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário 
Programação: 
 
 2 DE JUNHO DE 2020  
11h às 12h  PAINEL 1  
QUALIDADE DE VIDA E TRABALHO REMOTO: RISCOS E 
OPORTUNIDADES - ODS 4  
  
Participantes:  
Ministro Villas Bôas Cueva - STJ  
Ana Cláudia Mendonça - TSE  
  
Mediação:  
Isabela Medeiros – MPT  
19h às 20h  PAINEL 2  





Tatiana Camarão - TJMG  
João Domingues - CGU  
  
Mediação:  
Isabela Brito – TJDFT  
 3 DE JUNHO DE 2020  
11h às 12h  PAINEL 3  
A AGENDA 2030 E AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – Todos os ODS  
  
Participantes:  
Juíza Luciana Ortiz – TRF3  
Beatriz Carneiro – ONU Meio Ambiente  
  
Mediação:  
Dashiell Velasque da Costa - TCU  
19h às 20h  PAINEL 4  
A GESTÃO DE RESÍDUOS E O ISOLAMENTO SOCIAL - ODS 11  
  
Participantes:  
Suely Araújo – IDP/UnB  
Patrícia Iglesias – CETESB/SP  
  
Mediação:  
Ana Carla Almeida - MMA  
 4 DE JUNHO DE 2020  
11h às 12h  PAINEL 5  
PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL - METAS EM TEMPOS DE CRISE - 
ODS 12  
  
Participante:  
Gabriela Soares – CNJ/DPJ  
  
Mediação:  
Ketlin Feitosa – STJ/AGS  
18h às 19h  PAINEL 6  
REFLEXOS DOS JULGAMENTOS VIRTUAIS NO CENÁRIO PÓS-
PANDEMIA - ODS 9 E 16  
  
Participantes:  
Ministro Marco Buzzi - STJ  
Luiz Garcia – CNJ  
  
Mediação:  
Humberto Pradera – STJ/STI  
 5 DE JUNHO DE 2020  
15h às 16h  PAINEL 7  




Prof. Dr. Juarez Freitas – PUC/RS  
Prof. Vladimir Passos de Freitas – PUC/PR  
  
Mediação:  
Daniel Catelli – AGU/PGF  
 
